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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




















“Sesungguhnya termasuk yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan 
kebaikannya setelah ia meninggal adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
“Akan lahir dari ilmu: kemuliaan walaupun orangnya hina, kekuatan walaupun 
orangnya lemah, kedekatan walaupun orangnya jauh, kekayaan walaupun 
orangnya fakir, dan kewibawaan walaupun orangnya tawadhu’.” 
(Wahab bin Munabbih-rahimahullah) 
 
“Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan (contoh) yang baik pada diri 
Rosulullah bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari 
























Karya ini saya persembahkan untuk: 
1. Suami tercinta yang selalu memberi do’a, 
motivasi serta nasehat-nasehat. 
2. Anakku tersayang. 
3. Orang tuaku yang selalu memberi do’a dan 
motivasi. 
4. Rekan-rekan di PAUD yang semangat. 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’almin, segala puji bagi Allah SWT. Sholawat serta 
salam senantiasa mercurah kepada sosok mulia suri tauladan bagi umat manusia 
Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya beserta orang-orang yang 
senantiasa istiqomah dalam berjuang di jalan-Nya. 
Atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada 
beberapa kendala yang penulis rasakan dan temui selama menyelesaikan skripsi 
ini, namun berkat dukungan dan bantuan baik moral dan materi serta arahan yang 
diberikan dari berbagai pihak. 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga 
Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Untuk itu 
penulis sampaikan ucapan terima kasih ini kami haturkan kepada: 
1. Suamiku yang selalu memberikan semangat dan dukungan.  
2. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku dekan FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi dukungan dalam menjalankan perkuliahan. 
3. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M. Hum selaku Pengelola PSKGJ PG-PAUD 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd selaku Pembimbing yang telah memberi 
bimbingan, arahan, serta dorongan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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5. Bapak dan Ibu dosen PG-PAUD PSKGJ yang telah memberikan ilmu dan 
pengalaman yang tak terlupakan. 
6. Rekan-rekan PG-PAUD yang telah membantu terselesainya skripsi ini. 
7. Rekan-rekan di TK Aisyiyah Kismoyoso yang selalu membantu dalam 
melaksanakan penelitian. 
8. Anakku tersayang; Ibnu Abbas maafkan ummi, selama ini ummi kurang 
memperhatikan. Semoga menjadi anak sholeh dan selalu jadi juara. 
9. Semua pihak yang telah memberikan fasilitasi, bantuan serta arahan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri dan juga 
bagi pembaca dan para guru PAUD sehingga dapat menjadikan sumbangan  bagi 
pengembangan ilmu pendidikan. Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini bisa 
bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca pada anak didik TK 
Aisyiyah Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali dengan menggunakan permainan bingo 
kata. Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B TK Aisyiyah 
Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 20 
anak. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan 
cara komparatif, yaitu perbandingan antara keberhasilan pada siklus I, II dan III. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II, dan Siklus III yang telah 
dilaksanakan selama penelitian menunjukkan adanya perkembangan kemampuan 
membaca, terbukti sebelum dilakukan tindakan kelas anak yang dapat membaca 
sebesar 35%, siklus I sebesar 60,1%, siklus II mencapai 70,3% dan siklus III 
berkembang menjadi 80,1%. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tersebut 
maka hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa di duga “Dengan menggunakan 
permainan bingo kata dapat mengembangkan kemampuan membaca anak pada 
kelompok B TK Aisyiyah Kismoyoso tahun ajaran 2012/2013”. Terbukti berhasil 
dengan, melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Peneliti mempersiapkan 
setting dan alat yang akan digunakan; (2) Peneliti mengkondisikan anak 
(menjelaskan aturan permainan); (3) Peneliti membagi kartu kata kemudian 
melakukan permainan; (4) Setelah selesai anak diminta maju untuk membaca kata 
sesuai gambar dengan menyebutkan huruf-huruf yang ada didalamnya; (5) Guru/ 
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